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В настоящее время диоксид кремния применяется для изготовления стекла, керамики, бетонных изделий, 
в качестве наполнителя в производстве резин и кремнезёмистых огнеупоров [1]. В качестве источника 
оксида кремния может выступать переработанное жидкофазное сырье (жидкое стекло), которое в больших 
количествах скапливается, как отход ряда промышленных предприятий, а, следовательно, значительными 
будут для развития экономики исследования различных методов переработки вышеупомянутого сырья [2]. 
Таким образом, была поставлена цель исследовать процесс переработки кремнийсодержащего жидкофаз-
ного сырья с целью получения диоксида кремния. Исследование проводилось методом осаждения, в каче-
стве осадителя использовалась серная кислота (ГОСТ 2184-2013): 
Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SiO2 
Осуществлялось перемешивание механической мешалкой с электроприводом сырья с добавлением серной 
кислоты. Проводилось измерение рН для контроля момента окончания процесса. Далее была проведена 
фильтрация. Твердая фаза после фильтрации была просушена при температуре 180 °С. Конечным продук-
том является диоксид кремния (рис.1) с выходом 99,1 %. Методом РФА определили, что остаточной при-
месью является сульфат натрия. 
 
Рис.1. Оксид кремния после сушки 
 
Следующим этапом исследования является разработка способов управления процессом получения высо-
кочистого диоксида кремния с развитой удельной поверхностью (более 200 м2/г). 
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